





坪川麻樹子1 ），住吉　智子2 ），岡崎　　章3 ）
キーワード：プレパレーション，小児，てんかん，看護師，重みづけ
Examination of psychological preparation for children undergoing operations for 
epilepsy
– Weighting and quantification of explanations given subconsciously by nurses –
















clusters	were	（in	descending	order）:	purpose	of	 the	operation,	changes	 in	body	 image,	
encouragement	concerning	the	operation,	pain,	poor	physical	condition	after	the	operation	
and	post-operative	restrictions.	There	was	statistical	significance	between	difficulty	



















































































































































































































































































































































































n 平均 SD 平均 SD
手術の目的 3 66117.6 42100.4 61.2 25.8
疼痛 11 43038.4 25631.4 46.8 22.0
手術への励まし 12 34030.6 20701.4 49.6 17.9
術後の制約 7 32230.3 38969.1 42.3 24.2
ボディイメージの変化 9 28242.1 15989.7 52.8 10.6
術後の身体不調 8 18114.5 8336.4 43.5 3318.6
p値 p= .085* p= .044
内容の困難さ（円の高さ）(cm)
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